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BIBLIOGRAFIA 
Travaux maritimes, por • .J . fl'U'Iffart . Injeuierv de l'ueule:; i Calzada:;. (1 n•l. 
d~ 35~ pájinas, con 75 liguru:;.- Udavc Doiu et tils, H Plaee ele l'Odéou. Pa ri~.­
l'l'ecio. 5 francos). 
. Se está publicawlo en París una oum titulada Rnt·,l¡do púdie Scient~tique, que 
c:umprenderá -lO seceione~ o bibliotecas, cou un t.vtal de cerca de mil volúmene:-< de 
400 pájinus, que se reimprimirá periódicamente, pat·a seguir de ce t·ca los progrese, :; 
de las ciencias. 
La obra que el seiior Guiffart acaba de cousagrar a los 1'mbajo::; .Lllcwítimo::; estú 
concebida en el espíritu de la Enciclopedia Científica de que forma parle i bu reci· 
bido el desarrollo limitado que caracteriza cada uno de lo:; · volúmene:; de e:>ta 
última. 
No se buseaní., pues, en ella la documentucion abundante i la ucumulacio11 de 
hechos que constituyen el atractivo de otros libros consagrados al mismo tema; no es 
que el autor desdeñe los detalles de aplicacion que dan a las obras de lo:; din•I·sos 
puertos su fisonomía propia; tiene cuidado, al contt·ario, de· recordat· en su:; últimas 
pájiuas que en materia de trabajo8 marítimos las couclu~>i ones de la teoría no tienen 
valor sino cuando la esperiencia local adquirida en cada puerto, al cabo de largos 
afios de tanteos, las corrobom·. 
El marc~ asignado a la obra obligaba a mantenerla en las jeneralidade8 i aun. a 
no abordar ciert.as materias que se relacionan estrechament-e con los tl'abajos nuu·í· 
t.imos, pero algunas de las cuales han ¡,;ido o serán el tema de volúmene~ especiule~> 
de la misma Enciclopedia. 
N o se encontrarán tratados en el libro del seiiOI' Guiffurt, ni las cuestiones re la· 
tivas a la defensa de las costas. n i los faros i valiza.s, ni los rios i canales marítimos, 
ni la utilería de los puertos. etc. Ciertos capítulos coucernient.es a obras ele gmnde 
importancia, como los rompe-olas i molos, tienen un earúcter sumalio. 
En cambio, arrastrando voluntaria o inconcientemente por el recuerdo de su8 
estudios personales i por el cat·ácter un poco local del oficio i de los tmbajos del in· 
jeniero marítimo, sobre lo cual ha insistido con razon, el señor Guiffar t ha tratado 
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lllltji:::traln•cntc In~ matet·ia,.: a la::; cualc:; hu e,;lado eonsagraJ,, Jurante ¡,;:; mio~ que 
.hn pH~lldo en el Hnvre. 
Llam!Hll<Hi e:;pecinltnente In aleneion a lo:; enpítulo;; quetratnn de las esclu :::Hs de 
navegHcion i los d.i.¡ne~ de carena i de la manera de cerrarlos. Se encontrarán allí, 
resumidos en algunas pájinas, los elementos esenciales de estns obras capitales; 110 
•·xiste, tnlvez, uingun libro en 'Jlle los datos netuales de la teoría i df> la esperientin 
u. cst.c respecto, e:stt;ll pre:;entado:s de una manera ta n completa i bajo una forma t.au 
<;lara en su cuneisi<nl. 
Poussée dfls terres.- /Jr~u.rilinw partie: Th<;nric· des f.erre::: <:oil(_;rentes, applitll· 
ti.,n:;: tables numériq ues, por -lean Itésal, Inspector Jeneral, I'rol'esor de In Ht:ole 
clt·.y l'oufs et Ultwt<Y:::ées. (Fn vol. g rande in 8.0 Je lHü púj,.;. con fi~:;.-Ch . Bérutl~et·, 
l'aris.-Prec·iu: lf> frs). 
El seflor it<i~·ml lla publi cado en 1 !J03 una ohm ,:obre el equilibrio de la;; tierrus 
"'·iu coltesion. en 'llll' IHt e~pue:;to uu método racio tlHl para el eúleulo del empuje so-
portmlo por llll ntut·•¡ de so:;teni111iento en todos los east•s illlajinable¡;¡, ·eualesquiem 
que ·sean lo:; pediles Je la superJicie libre ele! te rreno i del paramento interior del 
lllUI'U. 
lteanudu ahut·á el estudio Jc la misma eueHtion. ¡;ero t.eniendo en cuenta la 
r:ohesúm. que. a despetlw del t'tJilst:>jo de Huukine, no. pued(J mzonabletuente ser de;;· 
p1·ecinda por lo,.: eonst.t·ntt.nre><. 
Partiendo de la definicion de l'oulomlJ: pa.m uua tierm coherente. la rc:;isteucia 
de t•npturn pot· d er:;lizmnientu se espresa por la HU tlla de dos términos, el uno ptopor· 
ciunal a lu e;;teusion de la supedieie de ruptma, que representa la fuerza de cohesiou, 
i el otro proporcional a la presion 11ormal mütua de las dos partes :;eparadas, <¡uc 
representa la fuerza d<:.. frotamiento. el señor Résal llega a la solucion riguro;;a del 
problema, que r:;e t-raduce en fórmulas relativas al caso de equilibrio estrict.o, en q ue 
fi,gunlll simultáneamente la cohesion i el úngulo de frotamiento. 
El au tor ha rehecho enteramente las tablas numéricas insertada:-; en el volúmen 
publicado en 1 U03. Las nuevas tablas abarcan lo,; valores del ángulode frntamiento <¡> com- · 
prendidos entre 5" i -1:6" inclusive. Ellas coutemplan todas las indinaejones posibles 
rle 'la :;uperticie libre plana, desde + <p hasta - <r, i todas las inclinaciones posibles 
del paralllento de nmn1pustería opue~t.o a las t.ierm~. desde ~ + fP ha ~Sta - ; +<r 
:-ion· utilizables 110 sólo pHnt las tierra~ desproyi:-;tas de eohesion, si no tambien 
para las t.ierms coherentes, con la <;ondicion de introducir en ciertos casos un ángulo 
virtual de frotmnien t.o. que se determina por las reglas enunciadas por el señor Ré· 
sal. (Tomado de los .!?males des Pon t..."~ et Chaus,<·¡les, 191 1 --1). 
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Les machines de briqueterie, por U. Pmd.?l'r i H. ( ;al/.-1•. 'l'ntdw~id .. tic! ulPnJan 
:cl frauces pur L. De~croix.-t:n vol. 35-l pájina.s, 125 tiguras.-Ch. Bérange1·, ~ui­
teur; 15, ruede!' Saints-Peres, París-Precio: lU frs. 
Tanto en Alemania como en Francia la industria ceramica bu si<lo tratada <:u 
numero:;m; obras, sea bajo el pupto de vista dentítico, sea bajo el punto de vi~ta 
práctico. · 
Los autores de este volúu~en se han ocupado únicament.e de ::-:atisfttt·er a las 
necesidades de la práctica, redad11.ndo un estudio bastante completo de las muquiua·-
rias briqueras moderna:;. · 
Lo:; progresos akauzados hacian ne<:esario establecer una especie de im·entnrio 
<k• In:; máquinas de c¡ue hoi dispontJ el ceramista, i era indispensttble seguir un IIH:-
tncl.u riguroso en la. presentacion de un material tan variado. Esto lo han compren-
(·lido mui bien los autores, i es uecesarit,~ reconocet· que lu tarea era mui difícil, a 
causa de la variedttd•consici:erable de las mtí.c¡uinas i de la diversidad de nplicacioJJL'S 
Je 'tue son 1:msceptiules algunas de ella~. 
<hacías a una claHificacion simple i lújica, los seiwre:; Pantzer i <~alkc IJmJ pucli-
<1,. lmcer de su libro una guía indispenl'able pura tudas hs persona::; que tengan q u u 
dirijir una fúbrica a vapor de ladrill\.'s o de tejas. 
En esta übra se encontrarán los elementos necesa1·ios pat·a estudiar, proyectar, 
instalar, poner en marcha i conduciL' una l.Jril¡uetería mecánica, Je modo 'JUe In ..,,.._ 
plotacion sea remunet·adora. Entre los diferentes tipos de máquinas :;e podniu t':-ta-
blecer oportunas i justas comparaeione::;, para bacer la eleccion mas eon veni('nte a la 
dtllle de tierra de que se dispo'nga. 
Les transformateurs d 'énergie, arec l!w plus njceufe"' UJ1plicatiun.~ rí la S ll-
rigation .Aériemw por un Comité de Injeniero::; i Je Pl'Ofe::;ores: F. Brtrn~s, E. 1/n:-
maud, A. &ltoel/('1', etc.-Dos vob. (texto i atlas).-Librait·ie commerciuk .\ristirle 
Quillet, éditeut·; til, ruede Chabrol, Paris. 
La obra consta de una introduceion i algunas nocioues de mecánica. de::;put>s de 
las euah~s vienen rloce capítulos qne tratan sobre las LocutpC>tot·as, Turbinas a va por, 
Oasújenos, ~rotores Je gas, ~Iotocieletus, Automóviles, Dirijihlet', .\ vindou, Dina-
mo~ i motores ell-ctricos, Dinamo:; magneto!"eléctrieos, Acumuladore:-: eléeki<·os i 
Telcgmfía inalúmbt·ica. 
Cada capítulo es una monografía, cun su parte de lti::;toria, cou una peq ue1ia es-
plieacion sobre las leyes fundamentales i con una des<;ripcion bastante detallada ele 
algunos tipos de ma<¡uinaria i de las visci::;itu<les <¡ue euft·ió el problema ántes de Ile-
gal' a la solucion actual. Por fin , con la avuda de una figura desmont.able de cartulina, 
' . 
se describe el tipo mas perfeccionado de los aparatos estudiados en el capítulo. Todas 
estas descripciones estün llenHs de datos prácticos e ilustrativos. 
.:!!1:? lll.DLI OUltA}'IA 
Hütte.---Ma.nuel de l ' Ingéniew_:.-::\uent edicion fraucesa del .Mamial oc la 
8ucied(Hl Hiiftf'. tmclucido por E. lJe~~mare.,·t.-Dos volúmenes J e 1 a::?2 i 91-! páji 
uas de texto respectivauHmte. con mas de 1200 li.guras eu el texto.-Uh. Bér~tnger, 
üditeur: 15: i·ue des Saints --Pcres.-Precio: HO francos. 
El :\Janual de In Sot,iedad- Hiitte es suli.ciente.meute conocido de todas las per· 
~onus que se dedican a la Injeniería, para que necesitemos estendernos a su respecto; 
büs~11os decir que abarca tudas las ramas del arte del. injeniero i que es redactado 
i numtenido al rlia por tiiiU cutuisiou de tücuicus elejidus entre los especialistas de 
IIHI.)'Or repuf.l:lcioH .- E;;, pues, Ull }iauual de gm11 uti lidad , lleno de datos e indica-
ciones práct.icas. 
El primer vohinwu eomprende ~ secciones. Las cuatro primems (-!59 pájinas) 
e,.:tú.n dedi~d11s a las matem1i.ticus puras; a l11 met:aniCll. de los sólidos i los líquidos; 
al calor. incluyendo en él la lllecáuica de los gases i vapore::!, i ll la resisténcia de 1111\· 
teriales. Lns otms cuntro secciones (863 ptí.jinas) se ocupan del conocimiento de los ma-
teriall'S de coustruccil•n , de los elementos de lns máquinas, de los motores (animados, 
hidráulicos, a n tpur i a gas), i de ]m; múquiuas de trabajo (elaboradoras de metales i 
mndct'HS, poleas, cubt·ias, grúas, asceusores. trasportttdorcs, bombas, ventiladores, etc.} 
El segundo volúmen consta de trece secciones, dedicadas a la topografía i sus 
instrumentos, a lo:; edilicios, a. la Yentila<:ion i calefacciun , H las distribuciones de 
11gua, al saneamiento de la::; poblaciou es, a los caminos, a la estát.ica de las construc· 
ciones, u lus puentes. a las con:struceioues mLYIIIes, a los .fenucaniles i tranvías, a la 
siderurjiu. a la elect.ricidad (düwmo::;, tmnsf'ol'tlmdores. canalb:acione~-;. alumbrado, 
trat:ciun), i ul gn,; de nlumlmtdu. 
